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ࡣࡌࡵ࡟
ࠉ20ୡ⣖ึ㢌ࡢẸἲࡢᴫㄝ᭩࡟ࡣࠊࠕே᱁Ḓࢺࣁ୍ಶேࢱࣝ┤᥋ࣀ⤖ᯝࢺࢩࢸ
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Ꮡ❧ࢫࣝḒ฼







































































































































































64ࠉ㔠ἑἲᏛ 61ᕳ 1 㸦ྕ2018㸧










࠼ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸦ᮾிᆅุ᫛࿴ 62ᖺ 3᭶ 27᪥㸦ุ᫬ 1226ྕ 33㡫㸧ࠊ
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࠾࠸࡚ࡣࡇࢀࢆ㉸࠼ࡿ౯್ࢆ௚࡟ぢฟࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸
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ே㌟࡟㛵ࡍࡿ฼┈࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ౛࠼ࡤ㐨㊰ࡢ㏻⾜ࡢጉᐖ
ࡀၥ㢟࡜࡞ࡗࡓุ᭱᫛࿴ 39ᖺ 1᭶ 16᪥㸦Ẹ㞟 18ᕳ 1ྕ 1㡫㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊᐇ
㝿ࡢ⾜ືࡀ㜼ᐖࡉࢀࡿࡼ࠺࡞౛ࡀぢࡽࢀࡿ17ࠋࡇࡢㄽⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊุ᭱ᖹᡂ 9






0 0 0 0 0 0
㸧ࢆ᭷ࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚ே᱁࡬ࡢゝཬࡀぢࡽ






















ࡀㄆࡵࡽࢀࡓᮾிᆅỴ᫛࿴ 59ᖺ 12᭶ 25᪥㸦ุ᫬ 1154ྕ 114㡫㸧ࡶཧ↷ࠋ
19ࠉ஬༑ᔒ࣭๓ᥖὀ㸦2㸧11㡫ࠋ
ㄽࠉㄝ



























































ࡇࢀࡽࡢྡ⛠ࡢ౑⏝ࡀၥ㢟࡜࡞ࡗࡓ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊᒸᒣᆅุ᫛࿴ 38ᖺ 3᭶ 26᪥㸦ୗẸ
㞟 14ᕳ 3ྕ 473㡫㸸ᘪ㐨ࡢὶὴࡢᖌᐙࡢྡ⛠ࡢൗ⛠ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ྡ⛠౑⏝ᕪṆࡵࠊ

























24᪥㸦ฮ㞟 23ᕳ 12ྕ 1625㡫㸧㹙ி㒔ᗓᏛ㐃஦௳㹛ࡣࠊ᠇ἲ 13᮲ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ
ࡘࡘࠊ≢⨥ࡢᤚᰝ࡜࠸ࡗࡓᅜᐙᶒຊࡢ⾜౑ࡢ㝿࡟ࡶࠊேࡢᐜㇺࢆࡳࡔࡾ࡟᧜ᙳ
Ặྡࡢ౑⏝ࡢᕪṆࡵࢆồࡵࡓ࠸ࢃࡺࡿࠕࢻࣝࢤࡃࢇ஦௳ 㸦ࠖ࿴ゎ࡛⤊⤖㸧ࡶ᝿㉳ࡉࢀ
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ࡿࡍ᭷ࢆ┈฼
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ࡿࡍ᭷ࡶ┈฼ⓗ᱁ே࠸࡞ࢀࡉ⾲බ࡟ࡾࡔࡳࢆ┿෗ࡓࢀࡉᙳ᧜ࢆ➼࠺



























ᖺ 9᭶ 26᪥㸦ุ᫬ 1400ྕ 3㡫㹙࠾ࢽࣕࣥᏊࢡࣛࣈ஦௳㸦᥍ッᑂ㸧㹛㸧ࠋ
ࠉࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ฼┈ࡣ᭱㧗⿢࡟࠾࠸࡚ࡶㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ุ᭱ᖹᡂ 24ᖺ 2᭶




㸦⦅㸧ࠗ ▱ⓗ㈈⏘ッゴᐇົ኱⣔ III 㸦࠘㟷ᯘ᭩㝔ࠊ2014㸧332㡫ࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࣉࣛ࢖ࣂ
ࢩ࣮࠿ࡽศ໬ࡋࡓᴫᛕ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅜ㝿⚾ἲ࡟࠾ࡅࡿே᱁࡟㛵ࡍࡿㅖᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ࡢணഛⓗ⪃ᐹ










































㄃ᴫᛕࡀ᫂♧ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ኱ุ᫂἞ 39ᖺ 2᭶ 19᪥㸦Ẹ㘓 12㍴ 226㡫㸧࡟࠾
࠸࡚࡛࠶ࡿ39ࠋࡇࡢᴫᛕࡣࡑࡢᚋࡢ⿢ุ౛࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠾ࡾࠊᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ
Ẹ஦ἲୖࡢྡ㄃ࡣࡇࡇ࡟☜❧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ





























































࠾࠸࡚ࡶࡽ࠺ᶒ฼㸦right to be let alone㸧ࠖ ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇࡢᶒ฼ࡣࠊ
ࡇࡢẁ㝵࡛ࡣࠊࠕ⚾ᐊ࡛ᄱ࠿ࢀࡓࡇ࡜㸦what is whispered in the closet㸧ࠖ ࡞࡝ࡢ














ἲ⌮࡟ࡘ࠸࡚㸦1㸧ࠖ ὶ⤒ἲᏥ 10ᕳ 2ྕ㸦2011㸧35㡫௨ୗࠊྠࠕྠ㸦2㸧ࠖ ྠ 11ᕳ 1ྕ
㸦2011㸧53㡫௨ୗࡶཧ↷ࠋ
43ࠉ ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢᶒ฼ࢆ᭱ึ࡟ᥦၐࡋࡓࡢࡣ S. D. Warren & L. D. Brandeis, “The Right to 
Privacy”, 4 Harvard Law Review 193 (1890)࡛࠶ࡿࠋ࿴ヂ࡜ࡋ࡚ࠊእ㛫ᐶ㸦ヂ㸧ࠕࣉࣛ࢖
ࣂࢩ࣮ࡢᶒ฼ࠖᡄ⬟㏻Ꮥ=ఀ⸨ṇᕫ㸦⦅㸧ࠗ ࣉࣛ࢖ࣦ࢓ࢩ࣮◊✲ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫ࠊ
1962㸧ཧ↷ࠋ
44ࠉ ࡑࡶࡑࡶࡇࡢ⾲⌧ࡣ Cooleyุ஦࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋS. D. Warren & L. D. Brandeis, op. 
cit., p.195.
45ࠉ W. L. Prosser, “Privacy”, 48 California Law Review 383 (1960), pp.383ff. ࡇࡇ࡛ࡣࠊࣉࣛ࢖
ࣂࢩ࣮ࡣձ⚾ⓗ㡿ᇦ࡬ࡢ౵ධࠊղ⚾஦ࡢබ㛤ࠊճୡே࡬ࡢㄗࡗࡓ༳㇟ࡢ௜୚ࠊմẶ
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ࣥࢺ࡟᥇⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙜ᫬ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ἲ࡟࠾ࡅࡿᙳ㡪ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ
㸦Restatement (Second) of Torts, §652㸧ࠋࡑࡢᚋࠊ᝟ሗᢏ⾡ࡢⓎᒎ࡟క࠸ࠊࣉࣛ࢖
ࣂࢩ࣮ࡢᴫᛕࡣࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒࡟ࡼࡿ⚾ⓗ࡞⛎༏஦㡯ࡢᭀ㟢࠿ࡽ46ࠊ⮬ᕫỴᐃᶒ



























































᭶ 13᪥㸦㧗Ẹ㞟 23ᕳ 2ྕ 172㡫㸧ࡶࡇࡢุ᩿ࢆᨭᣢ㸧ࠋ
ᅜ㝿⚾ἲ࡟࠾ࡅࡿே᱁࡟㛵ࡍࡿㅖᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ࡢணഛⓗ⪃ᐹ

































































































㢟ࢆ୰ᚰ࡟㸦1㸧㹼㸦4㸧㹙ᮍ᏶㹛ࠖ ໭኱ἲᏛㄽ㞟 67ᕳ 4ྕ㸦2016㸧943㡫௨ୗࠊྠ 67ᕳ
5ྕ㸦2017㸧1427㡫௨ୗࠊྠ 67ᕳ 6ྕ㸦2017㸧1913㡫௨ୗࠊྠ 68ᕳ 5ྕ㸦2018㸧
1087㡫௨ୗࡶཧ↷ࠋࡲࡓࠊࢧ࢖ࣂ࣮ࢫ࣮࣌ࢫ࡟ࡣ≉᭷ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤไᗘࢆᚲせ
࡜ࡍࡿぢゎ࡜ࡋ࡚ࠊL. LESSIG, CODE: AND OTHER LAWS OF CYBERSPACE, VERSION 2.0, 2nd 























62ࠉ ᕳ࣭๓ᥖὀ㸦61㸧78㡫㸦ࡇࢀࢆุ♧ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊWhalen v. Roe, 429 U.S. 589 
(1977)ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡲࡓࠊᒣ⏣༟⏕ࠗ⚾஦࡜⮬ᕫỴᐃ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫ࠊ1987㸧







65ࠉ ≉࡟᠇ἲᏛ࡟࠾ࡅࡿ◊✲࡟ࡘࡁࠊᡞἼỤ஧ 㺀 ⮬ᕫỴᐃᶒࡢព⩏࡜⠊ᅖ 㺁 ἲᏛᩍᐊ 158
ྕ㸦1993㸧36㡫௨ୗࠊ㜰ᮏᫀᡂ 㺀ࣉࣛ࢖ࣦ࢓ࢩ࣮࡜⮬ᕫỴᐃࡢ⮬⏤ 㺁ᵽཱྀ㝧୍㸦⦅㸧
ࠗㅮᗙ࣭᠇ἲᏛ㸦3㸧ᶒ฼ࡢಖ㞀 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫ࠊ1994㸧220㡫௨ୗࠊ➉୰໏ 㺀⮬ᕫỴᐃ

























ࠉྠᵝ࡟᐀ᩍⓗಙᛕࡀၥ㢟࡜࡞ࡗࡓ஦᱌࡜ࡋ࡚ࠊุ᭱᫛࿴ 63ᖺ 6᭶ 1᪥㸦Ẹ
㞟 42ᕳ 5ྕ 277㡫㸧ࡀ࠶ࡿࠋṥ⫋ࡋࡓ⮬⾨㝲ဨࡀ⚄♫࡟ྜ♭ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡘ
ࡁࠊ␗࡞ࡿ᐀ᩍࢆಙ௮ࡍࡿ㑇᪘ࡀಙᩍࡢ⮬⏤ཬࡧᨻᩍศ㞳ࡢཎ๎࡟཯ࡍࡿ࡜ࡋ
࡚ྜ♭ᡭ⥆ࡢྲྀᾘ࡜⢭⚄ⓗⱞ③࡟ᑐࡍࡿ៘ㅰᩱࢆㄳồࡋࡓ஦௳࡛࠶ࡿࠋ➨୍ᑂ
㸦ᒣཱྀᆅุ᫛࿴ 54ᖺ 3᭶ 22᪥㸦Ẹ㞟 42ᕳ 5ྕ 336㡫㸧㸧ཬࡧཎᑂ㸦ᗈᓥ㧗ุ













































































ᖺ 4᭶ 19᪥㸦ุ᫬ 905ྕ 87㡫㸧㸦୙㈆ࡢ┦ᡭ࡟ࡼࡿᇳᣉ࡞㠃఍せồࡸ㟁ヰ㐃⤡ࡀ㐪
ἲ࡜ࡉࢀࡓ஦౛㸧ࠊᮾிᆅุᖹᡂ 2ᖺ 11᭶ 28᪥㸦ุࢱ 764ྕ 219㡫㸧㸦፧እᏊࡢ㣴⫱
㈝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖖ㌶ࢆ㐓ࡋ࡚ᇳᣉ࡞ᨭᡶㄳồ᪉ἲࡀ㐪ἲ࡜ࡉࢀࡓ஦౛㸧ࠋ㦁㡢࡟ࡘ࠸
࡚ࠊุ᭱᫛࿴ 63ᖺ 12᭶ 20᪥㸦ุࢱ 687ྕ 74㡫㸧㸦㌴ෆᨺ㏦ࢆ⪺ࡁࡓࡃ࡞࠸஌ᐈ࡟
ㄽࠉㄝ












㜰㧗ุᖹᡂ 25ᖺ 8᭶ 30᪥㸦ุ౛ᆅ᪉⮬἞ 379ྕ 68㡫㸧㸦ࣃࢳࣥࢥᗑࡢ㦁㡢࣭᣺ື⿕
ᐖࢆッ࠼ࡓ஦౛㸧ࠊ኱㜰㧗ุᖹᡂ 29ᖺ 7᭶ 18᪥㸦ุ౛㞟➼ᮍⓏ㍕㸧㸦ಖ⫱ᅬࡢ㏆㞄ఫ
Ẹࡀᅬඣࡢኌ➼࡟ࡼࡿ㦁㡢⿕ᐖࢆッ࠼ࡓ஦౛㸧ࠊ➼ࠋᭀຊᅋ஦ົᡤ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼
ࡤࠊ㟼ᒸ὾ᯇᨭุ᫛࿴ 62ᖺ 10᭶ 9᪥㸦ุ᫬ 1254ྕ 45㡫㸧ࠊ㑣ぞᆅỴᖹᡂ 3ᖺ 1᭶
23᪥㸦ุ᫬ 1395ྕ 130㡫㸧ࠊ⚄ᡞᆅỴᖹᡂ 9ᖺ 11᭶ 21᪥㸦ุ᫬ 1657ྕ 98㡫㸧➼ࠋ








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ࡍࡿࡇ࡜ࡣே᱁ⓗ⏕Ꮡ࡟୙ྍḞ









75ࠉ ᭮ ᡃ㒊┿⿱ࠕࠕ⮬ᕫീࡢྠ୍ᛶ࡟ᑐࡍࡿᶒ฼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠖἲᏛㄽྀ 167 ᕳ 6 ྕ
㸦2010㸧1㡫௨ୗࠋ
ᅜ㝿⚾ἲ࡟࠾ࡅࡿே᱁࡟㛵ࡍࡿㅖᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ࡢணഛⓗ⪃ᐹ






































































































᱌ࡀ࠶ࡿࠋZoé Renault ne veut pas être prise pour une voiture, Parisien, le 20 mai 2010. ࡞
࠾ࠊࡇࡢッ࠼ࡣࣃࣜ኱ᑂ⿢ุᡤ࡟࠾࠸࡚༷ୗࡉࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋZoé contre Renault : 








ᖹᡂ 16ᖺ 5᭶ 31᪥㸦ุ᫬ 1936ྕ 140㡫㸧㹙୰ᅜリ஦௳㹛㸧࡛ࡣࠊࠕྡ㄃ẋᦆࢆ⌮⏤࡜
ࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồࡢἲᚊ㛵ಀࡢᛶ㉁ࡣࠊ୙ἲ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ‽ᣐἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ




ᣐἲ࡜ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ุ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᥍ッᑂ㸦ᮾி㧗ุᖹᡂ 16ᖺ 12᭶ 9᪥㸦⿢
ุᡤ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸧㸧ࡶཎᑂࢆᘬ⏝ࡢୖࡑࡢุ᩿ࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅜ㝿⚾ἲ࡟࠾ࡅࡿே᱁࡟㛵ࡍࡿㅖᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ࡢணഛⓗ⪃ᐹ
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࡟ᑐࡋ࡚」ᩘᅇ㏦ಙࡋࡓࡇ࡜ࡀྡ㄃ẋᦆ࡟࠶ࡓࡿ࡜ࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾࡀㄳồࡉࢀࡓ
஦౛㸦ᮾிᆅุᖹᡂ 26ᖺ 9᭶ 5᪥㸦ุ᫬ 2259ྕ 75㡫㸧㸧ࡸࠊእᅜᅾఫࡢ㑥ே
࡜࠿ࡘ࡚ෆ⦕㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓ⪅ࡀࠊྠ㑥ேࡢ㔜፧ࡢ஦ᐇ➼ࢆ㐺♧ࡍࡿグ஦ࢆ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺୖ࡟ᥖ㍕ࡋࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊྡ㄃ẋᦆ࡟ᇶ࡙ࡃᦆᐖ













ᡂ 25ᖺ 10᭶ 28᪥࡛ࡣࠊྡ㄃௨እ࡟⫝̸ീཬࡧࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࡜࠸࠺ே᱁ⓗ฼┈
ࡢ౵ᐖࡶதࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஦௳ࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓ㏻ࡾࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺୖ࡟ᥖ㍕
ࡉࢀࡓグ஦࡟⚾ⓗ࡛⛎༏ࡋࡓ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ᝟ሗࡀྵࡲࢀࡿ࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ




































































࠸࡚㸸ᆅ⌫ ᬮ໬࡟ࡼࡿẼೃኚືࢆ࠸࠿࡟ཷࡅṆࡵࡿ࠿ࠖἲᏛ᪂ሗ 122 ᕳ 1=2 ྕ
㸦2015㸧855㡫௨ୗࡶཧ↷ࠋ
ㄽࠉㄝ
























































ࡢ୰ᅜリ஦௳㸦ᮾிᆅุᖹᡂ 16ᖺ 5᭶ 31᪥㸧ࢆཧ↷ࠋ
98ࠉ㔝ᮧ⨾᫂ࠕุᢈࠖᅜ㝿⚾ἲุ౛ⓒ㑅㸦➨ 2∧㸧㸦2012㸧90㡫ࠋ
ㄽࠉㄝ
94ࠉ㔠ἑἲᏛ 61ᕳ 1 㸦ྕ2018㸧


















































































107ࠉ ๓ᥖࡢᮾிᆅุᖹᡂ 25ᖺ 10᭶ 28᪥ཬࡧᮾிᆅุᖹᡂ 28ᖺ 11᭶ 30᪥ࢆཧ↷ࠋࡲ
ࡓࠊእᅜࡢ㆟ㄽ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ᢬ゐἲ➨ 2 ḟࣜࢫࢸ࢖ࢺ࣓ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚
ࡶࠊྡ㄃ẋᦆ࡜ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮౵ᐖࡢ஦᱌ࡢ᥋㏆ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋAMERICAN LAW 







































113ࠉ 2012 ᖺࡢ࣮࣐ࣟ II つ๎ࡢᨵṇᥦ᱌࡛ࡣࠕࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ཬࡧே᱁࡟㛵ࡍࡿᶒ฼
ㄽࠉㄝ
















































































ᕷᕝฟᙇᑂᖹᡂ 8ᖺ 5᭶ 23᪥㸦ᐙ᭶ 48ᕳ 10ྕ 170㡫㸧ࡶࡲࡓࠊࠕẶྡᶒ࡜࠸
࠺୍✀ࡢே᱁ᶒ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢ‽ᣐἲࡣ୍⯡ཎ๎࡜ࡋ࡚ᮏேࡢᒓேἲ࡟
ࡼࡿࡶࡢ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁࠊࢃࡀἲ౛࡟ࡣ᫂ᩥࡢつᐃࢆḞࡃࡢ࡛ࠊ᮲⌮࡟ࡼ






































⪃࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜ࡋࡓ኱㜰ᐙᑂ᫛࿴ 52ᖺ 3᭶ 31᪥㸦ᐙ᭶ 29ᕳ 12ྕ 88㡫㸧ࡶཧ↷ࠋ
123ࠉ Ḉ⏣჆❶=㐨ᇉෆṇே㸦⦅㸧ࠗ ὀ㔘ᅜ㝿⚾ἲ➨ 2ᕳ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2011㸧181㡫㹙໭⃝Ᏻ
⣖ᇳ➹ศ㹛ཧ↷ࠋ































































































































































140ࠉ ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⡿ᮧ⁠ேࠕே᱁ᶒࡢᶒ฼ᵓ㐀࡜ࠕ୍㌟ᑓᒓᛶ 㸦ࠖ1㸧㹼㸦5࣭᏶㸧ࠖ ἲ
Ꮫ༠఍㞧ㄅ 133ᕳ 9ྕ㸦2016㸧1311㡫௨ୗࠊྠ 133ᕳ 12ྕ㸦2016㸧1956㡫௨ୗࠊ
ྠ 134ᕳ 1ྕ㸦2017㸧80㡫௨ୗࠊྠ 134ᕳ 2ྕ㸦2017㸧277㡫௨ୗࠊྠ 134ᕳ 3ྕ





















































































































** ᮏ✏⬺✏ᚋࠊᅜ㝿⚾ἲᏛ఍➨ 131ᅇ኱఍➨ 1᪥㸦2018ᖺ 6᭶ 17᪥㸧ࡢࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࠕ᪋⾜ 10ᖺࢆ⤒ࡓἲࡢ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿ㏻๎ἲࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ㥖⏣Ὀᅵ
ࠕ୙ἲ⾜Ⅽ࣭஦ົ⟶⌮࣭୙ᙜ฼ᚓ࡟㛵ࡍࡿ‽ᣐἲࠖ࡟᥋ࡋࡓࠋྠሗ࿌࡛ࡣே᱁
ᶒ౵ᐖࡢ‽ᣐἲ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡟ࡶ⯆࿡῝࠸ゝཬࡀ࠶ࡾࠊㄽ✏ࡢබ⾲ࡀᚅࡓࢀ
ࡿࠋ
